











































































































































































































































































































































































































［ 1］　Andre Schmid, “Colonialism and the ‘Korea Problem’ in the Historiography of Modern Japan: A 




ro, Manchuria under Japanese Dominion. Transl. Joshua A. Fogel. （University of Pennsylvania 
Press, 2006）を参照。
［ 3］　帝国日本に対する「島国史」的アプローチを批判したシュミットの論考以降，帝国に関する研
究としては，すべては無理にせよ，以下のようなものを挙げることができる。E. Taylor Atkins, 
Primitive Selves: Koreana in the Japanese Colonial Gaze （Berkeley: University of California Press, 
2010）; Daniel V. Botsman, Punishment and Power in the Making of Modern Japan （Princeton: 
Princeton University Press, 2007）, （結論がとりわけみごと）; Kim Brandt, Kingdom of Beauty: 
Mingei and the Politics of Folk Art in Imperial Japan （Durham: Duke University Press, 2005）; Anni-
ka A Culver, Glorify the Empire: Japanese Avant-Guard Propaganda in Manchukuo （Vancouver: Uni-
versity of British Columbia, 2013）; Todd A. Henry, Assimilating Seoul: Japanese Rule and the Politics 
of Public Space in Colonial Korea, 1910-1945 （Berkeley: University of California Press, 2014）; Tak 
Matsusaka, The Making of Japanese Manchuria, 1904-1932 （Cambridge: Harvard University Asia 
Center, 2003）; Aaron H. Skabelund, Empire of Dogs: Canines, Japan, and the Making of the Modern 
Imperial World （Ithaca, N. Y.: Cornell University Press）; and Daqing Yang, Technologies of Empire: 
移動する帝国―絵葉書が語る大日本帝国―（ルオフ）
 21
Telecommunications and Japanese Expansion in Asia, 1883-1945 （Cambridge: Harvard University 
Asia Center, 2010）.
［ 4］　Ruoff, “Japanese Tourism to Mukden, Nanjing, and Qufu, 1938-1943,” Japan Review: Journal of 
the International Research Center for Japanese Studies 27 （2014）: 171-200. この論考の翻訳は，2015





日本の観光について論じている研究者としては，Kate L. McDonald, Paul Barclay, Joseph Allen, 
Joshua Fogel （主に紀行に関して）, Hyung Il Pai, Louise Young, Sonia Ryang, Akiko Takenaka, Da-
vid Leheny, Ahn Changmo, and Hyung Gu Lynnなどの名前を挙げることができる。
［ 6］　この路線図は 1941年半の『東洋年鑑』に掲載されている。











Aaron M. Moore, Writing War: Soldiers Record the Japanese Empire （Cambridge: Harvard Universi-
ty Press, 2013）を参照。
［12］　日本国際文化研究センター発行の『Japan Review』は，特集号で近代日本の観光の歴史を取り
あげようと計画しており，私はこの特集号に「現場の状況」といった論考を寄稿すべく準備を進
めている。その論考は，このテーマでこれまで論じ尽くしてきた研究を統合するとともに，更に
新たな研究の方向性を示すものとなるだろう。
（ケネス　ルオフ　　ポートランド州立大学准教授）
